










Four didactic strategies based on contemporary art: 

















A	 través	 de	 estas	 cuatro	 estrategias	 didácticas	 realizamos,	 en	 primer	 lugar,	 una	
propuesta	 de	 investigación	 educativa	 basada	 en	 las	 artes	 visuales	 utilizando	 la	
estrategia	 didáctica	 como	 método	 de	 investigación,	 como	 medio	 expresivo	 y	 como	
lenguaje.	 En	 segundo	 lugar	 aportamos	 una	 propuesta	 de	 enseñanza	 a	 través	 de	
metodologías	artísticas	desde	 las	estrategias	de	 las	 formas	discursivas	del	arte,	como	
forma	 de	 aprendizaje	 y	 enseñanza.	 Las	Metodologías	 Ártísticas	 de	 Enseñanza,	 son	 la	
base	 de	 esta	 investigación	 y	 con	 ella	 realizamos	 propuestas	 concretas	 dentro	 de	 sus	
desarrollos	 didácticos.	 Proponemos	 una	 reflexión	 sobre	 cuestiones	 educativas	 y	
artísticas	 a	 partir	 de	 estructuras	 conceptuales	 pedagógicas	 que	 se	 plantean	 con	 la	
intención	de	dar	 lugar	al	desarrollo	y	 	a	 la	creación	de	nuevas	estrategias	educativas,	
nuevas	reflexiones	y	formas	metodológicas	de	enseñanza	del	arte	y	basadas	en	arte.		
Así,	 en	 éste	 artículo	 proponemos	 una	 serie	 de	 estrategias	 didácticas	 en	 torno	 a	 la	
educación	artística,	que	proponen	una	revisión	de	nuestra	experiencia	educativa	y	dan	
















means	 of	 expression	 and	 visual	 languages.	 From	 these,	 a	 research	 proposal	 is	
constructed	 based	 on	 Arts-	 Based	 Teaching/	 Learning	 Methods.	 Secondly,	 a	 new	
teaching	 method	 is	 produced	 based	 on	 artistic	 methodology	 in	 which	 the	 teaching	
strategies	 use	 art	 workshops	 as	 a	 means	 of	 teaching	 and	 learning.	 The	 Arts-	 Based	
Teaching/	 Learning	Methods	 are	 the	basis	 of	 this	 investigation	 and	with	 it	we	obtain	
concrete	proposals	along	with	teaching	developments.		
We	 propose	 and	 suggest	 one	 to	 reflect	 about	 educational	 and	 artistic	 questions	
through	the	use	of	structural	teaching	concepts	with	the	intention	of	giving	way	to	new	
teaching	 strategies,	 new	 reflections,	 and	 new	 ways	 to	 teach	 using	 arts-	 based	




Therefore,	 in	 this	 article	 we	 propose	 a	 series	 of	 didactic	 strategies	 with	 respect	 to	
artistic	 education	 in	 which	 the	 educational	 experience	 is	 revised	 and	made	 evident.	
































contenidos.	 No	 nos	 referimos	 sólo	 a	 la	 formación	 específica	 que	 reciben	 las	 y	 los	
artistas,	si	no	a	la	educación	artística	destinada	a	toda	la	sociedad	tanto	a	nivel	formal	
como	no	formal.	Se	sigue	manteniendo	un	enfoque	anacrónico	totalmente	alejado	de	
la	 realidad	 del	 arte	 y	 la	 pedagogía	 actuales.	 Sin	 embargo	 los	 mayores	 avances	 de	







formas	 de	 pensamiento	de	 las	 artes.	 Para	 enseñar	 con	 una	metodología	 artística	 de	
enseñanza,	provocamos	situaciones	en	las	que	la	estética	sea	 la	base	estructural	de	la	
experiencia.	
-Si	 revisamos	 la	 educación	 artística	 desde	 un	 enfoque	 contemporáneo,	 hemos	 de	
actualizar	 tanto	 los	 contenidos	 como	 las	metodologías	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
arte		








-En	 primer	 lugar,	 aportar	 cuatro	 estrategias	 didácticas	 que	 cumplen	 los	 requisitos	
artístico-educativos	de	las	Metodologías	Artísticas	de	Enseñanza-Aprendizaje	utilizando	
las	artes	como	método	y	contenido.		





A	 nivel	 de	 metodología	 de	 investigación,	 utilizaremos	 las	 Metodologías	 Artísticas	 de	








Los	 fundamentos	 epistemológicos	 de	 las	 Metodologías	 Artísticas	 de	 Investigación	
parten	de	 la	base	de	 lo	estético	 como	generador	de	 conocimiento	y	pensamiento	no	
sólo	 en	 sus	 procesos	 si	 no	 también	 en	 sus	 conclusiones.	 Hay	 diferentes	 corrientes	
teóricas	dentro	de	estas	metodologías	artísticas	de	investigación,	según	Ricardo	Marín-
Viadel	 y	 Joaquín	 Roldán	 (2012)	 se	 pueden	 diferenciar	 distintas	 tendencias	 como	 la	
corriente	 de	 las	 Arts-Based	 Educational	 Research	 cuyos	 principales	 autores	 son	 Elliot	
Eisner	 y	 Tom	 Barone.	 Rita	 Irwin	 es	 la	 principal	 referencia	 cuando	 hablamos	 de	
A/r/tografía	 así	 como	 	Wilder,	 Leavy,	 Taylor,	 Helms	 cuando	 nos	 referimos	 a	 las	 Arts-
Based	 Research.	 Las	 Arts-Based	 Visual	 Research	 cuentan	 con	 teóricos	 como	 Richard	











y	aprendizaje	del	 arte	que	utiliza	medios	artísticos	 y	estéticos	de	 forma	explícita.	Por	
ello,	los	procesos	de	programación,	elaboración	de	materiales	didácticos,	desarrollo	de	
actividades,	procesos	de	 intervención	y	resultados	están	empapados	de	conocimiento	
artístico	 y	 tienen	 formas	 artísticas.	 Son	 las	 formas	 y	 procesos	 artísticos,	 traducidas	 a	
estructuras	conceptuales	pedagógicas,	 las	que	dan	 lugar	a	esos	métodos	artísticos	de	












visual	 arts	 as	 a	 process	 of	 teaching	 and	 learning	 in	 education.	 The	 creation	 of	
artistic	 images	or	actions	 in	order	 to	 teach	 in	art	education,	 instead	of	utilizing	














J,	 1934,	 p.	44)	Un	proceso	de	 enseñanza	 aprendizaje	 implica	múltiples	 elementos	 de	
comunicación,	 diferentes	 tipos	 de	 datos	 y	 distintas	 formas	 de	 manipular	 dicha	
información.	 Lo	 que	 proponen	 las	 M.A.E	 es	 que	 para	 llevar	 a	 cabo	 esas	 acciones	 y	
procesos	 se	 pueden	 utilizar	 las	 lógicas	 y	 formas	 comunicativas	 construidas	 por	 los	
artistas	y	el	arte.	
	
El	 aprendizaje	 que	 provoca	 una	Metodología	 Artística	 de	 Enseñanza	 es	 aquel	 que	 se	
genera	dentro	de	la	persona,	un	aprendizaje	activo	basado	en	la	experiencia.	Aquel	que	
















2-	A	 través	 de	 Estrategias	Didácticas	 Basadas	 en	 las	Artes	 partiendo	de	 una	o	 varias	
obras	de	un	artista.	Referentes	pedagógicos	como	las	exposiciones	"Arte	para	Aprender	
Arte"	en	el	Museo	Caja	Granada	 (Roldán,	 2013,2014,2015	 y	Marín,	2016)	del	Master	
"Artes	 Visuales	 y	 Educación.	 Un	 enfoque	 Construccionista"	 de	 la	 UGR.	 También	
tomamos	 como	 referentes	 algunos	 enfoques	 a/r/tográficos.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	
Investigación,	destacamos	el	enfoque	del	trabajo	de	Lupe	Pérez	(2013).	
	
3-	A	partir	 de	 Estrategias	Didácticas	Basadas	 en	 las	Artes	 sin	 la	 necesidad	de	 utilizar	





las	Metodologías	Artísticas	 de	 Enseñanza:	 Estrategias	Didácticas	Basadas	 en	 las	Artes	
partiendo	de	una	o	varias	obras	de	un	artista.	No	es	nada	nuevo	el	tema	de	trabajar	en	
torno	o	a	partir	de	la	obra	de	un	artista.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	propuestas	de	este	
tipo	 que	 nos	 encontramos	 en	 las	 aulas	 de	 los	 colegios,	 están	 basadas	 en	 la	 copia	 o	






estéticos,	 en	 la	 comprensión	 de	 sus	 poéticas	 etc,	 si	 no	 que	 se	 produce	 una	 mera	
imitación,	 incluso	 una	 parodia	 de	 la	 obra	 referenciada.	 	 Ricardo	 Marín,	 en	 su	 libro	














Por	 consiguiente,	 el	 desarrollo	 didáctico	 que	 proponemos,	 ha	 de	 cumplir	 todas	 las	
características	 artísticas	 y	 educativas	 de	 las	 M.A.E.	 Y	 por	 tanto	 el	 diseño	 de	 una	
estrategia	 didáctica	 de	 este	 tipo	 implica,	 como	 decíamos,	 afrontar	 el	 conjunto	 de	 la	
experiencia	 educativa	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 estético	 y	 artístico.	 Los	 diseños	
estructurales	de	las	sesiones	educativas	serán	aquellos	capaces	de	ofrecer	un	contexto	
adecuado	 para	 generar	 este	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Un	 contexto	 en	 el	 que	 tanto	 la	
actividad	 creativa,	 como	 los	materiales	 utilizados,	 el	 espacio	 de	 trabajo	 o	 el	 tiempo,	






educativa	 a	 través	 de	 diferentes	 estrategias	 partiendo	 de	 una	 obra	 de	 arte	 o	 de	 un	
proceso	 artístico.	 De	 este	 modo,	 podemos	 afrontar	 ese	 diseño	 desde	 innumerables	








El	 aprendizaje	que	 se	plantea	 con	estas	estrategias	no	está	prefijado	de	antemano,	 y	
será	 diferente	 en	 cada	 caso	 particular.	 Por	 eso	 estas	 estrategias	 han	 de	 ser	 lo	
suficientemente	 flexibles	 para	 que	 cada	 persona	 se	 sumerja	 en	 la	 experiencia	 de	 la	
manera	que	mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	de	aprendizaje.	Cabe	incidir	en	que	el	
objetivo	 último	 de	 estas	 estrategias	 no	 es	 que	 aprendan	 sobre	 el	 artista,	 si	 no	 que	







larga	 lista	 de	 "consecuencias"	 que	 derivan	 del	 arte,	 si	 no	 que	 aprendan	 arte.	 Si	 nos	
desviamos	del	objetivo	en	el	proceso	educativo	podemos	equivocar	tácticas,	métodos	y	




ello	 trabajar	 a	partir	 de	esta	 idea	pudiendo	 crear	estrategias	didácticas	 a	partir	 de	 la	
obra	de	un	artista	para	investigar	el	proceso	educativo	desde	ese	punto	de	vista.		
	
Por	 otra	 parte,	 la	mayoría	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 llevados	 a	 cabo	 en	 el	 aula	
suelen	realizarse	de	forma	individual	o	colectiva	en	función	de	dos	posibilidades:	si	son	
de	carácter	analítico	se	desarrollan	de	forma	colectiva,	y	si	son	creativos	se	proponen	









	A	continuación,	proponemos	una	 serie	de	 cuatro	estrategias	didácticas	que	han	 sido	

















































Para	 esta	 propuesta	 pensamos	 en	 proponer	 un	 espacio	 cambiante	 desde	 el	 primer	
momento,	en	el	que	nuestro	movimiento,	incluso	el	movimiento	del	aire,	determine	el	
espacio	por	el	que	transitamos.	La	sombra	de	 las	telas	 llena	el	espacio	del	suelo	y	 los	
sonidos	de	su	movimiento	nos	invitan	a	movernos.	Proponemos	así	mismo	la	búsqueda	
de	las	líneas,	de	los	dibujos	de	las	telas	en	el	reflejo,	registrándolas	físicamente	sobre	el	























pensar,	 decidir,	 preguntar…	Comienzas	 a	 preguntarte	 si	 no	 podrías	 hacer	 ese	mismo	






















uso	 cotidiano	 y	 diferentes	 envases	 o	 residuos	 que	 se	 transforman	 a	 través	 de	 su	


















Los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 experiencias	 artístico-educativas	 son	 significativos	 en	
varios	 aspectos.	 En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 de	 enseñanza-aprendizaje	 utilizada	
(M.A.E),	 al	 generar	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 colectivo	 y	 colaborativo,	 en	 el	 que	
además	 se	 utilizan	 estrategias	 activas	 y	 lenguajes	 estéticos	 actuales,	 hace	 que	 la	
apropiación	de	 las	experiencias	y	su	asentamiento	en	el	contexto	se	hagan	realmente	
evidentes	 en	 los	 distintos	 grupos	 que	 participan	 en	 cada	 actividad.	 	 A	 su	 vez,	 los	































Enfoques	 como	 este,	 evidencian	 la	 efectividad	 de	 este	 tipo	 de	 propuestas	 para	 la	
educación	 artística.	 Sin	 embargo,	 encontramos	 también	 ejemplos	 de	 este	 tipo	 en	 el	
ámbito	de	la	Investigación	Educativa	Basada	en	las	Artes	Visuales,	como	es	el	trabajo	de	















como	 una	 experiencia	 estética,	 se	 genera	 necesariamente	 un	 aprendizaje	 activo	 y	
despierto.	El	uso	de	una	o	varias	obras	de	un	artista	en	una	estrategia	didáctica	basada	
en	M.A.E,	 enriquece	 el	 aprendizaje	 artístico	 y	 permite	 afrontar	 el	 proceso	 educativo	
con	 la	 profundidad	 y	 variedad	 de	 enfoques	 necesaria	 en	 cada	 caso.	 La	 creación	
colectiva	 es	 una	 cuestión	 muy	 importante	 dentro	 de	 esta	 investigación,	 ofrece	 un	
escenario	muy	 adecuado	 para	 que	 se	 origine	 la	 experiencia	 de	 aprendizaje.	 Queda	











visual	 en	 el	 presente	 informe.	 Son	 las	 propias	 creaciones	 ligadas	 a	 sus	 procesos,	 los	
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